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SECCIÓN OFICIAL
REALES DMCIR..,E7110S
A propuesta del Ministro de Marina, c..'e
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden delMérito naval con distintivo blanco,
libre de gastos, á Don Vicente Elvira y Me
néndez, jefe superior de Administración,
coronel de voluntarios, por servicios espe
ciales prestados al país y á la Marina.
Dado en Palacio á veintinueve de Mayo de
mil novecientos uno.—MARIA
El Ministro de Marina, 1. Cristóbal Colón de
la Cerda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don AlfonsoMIL y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en conceder la. Gran Cruz de la
Orden delMérito naval con distintivo blanco,
á Mr. Waldimir Rambach, médico superior
del hospital de Marina de San Petersburgo,
por servicios especiales prestados á la Ma
rina española.
Dado en Palacio á veintinueve de Mayo demil novecientos uno,—MARIA CRISTINA,





CUE11150 GEYERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
clase de capitanes de navío en el Cuerpo general de
la Armada, escala activa, por consecuencia de as
censo y retiro- del servicio, respectivamente, de los
jefes de dicho empleo D. Manuel de Eliza y Vergara y
D. Emilio Diaz Moreu; S. 11. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
promover al empleo inmediato superior, con la anti
güedad de 14 del corriente, al capitán de fragata don
José Padriñán y San Pedro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 22 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr.Presidente dela Junta Consultivade la Armada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. D, g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada de ese alto Cuerpo de 15 de Abril último, en el
expediente sobre el pase al cuerpo de inválidos del
teniente de navío D. Fracinsco Arderius y Rodríguez;
s. M. ha tenido á bien expedirle el retiro del servicio
asignándole el haber pasivo de ciento ochenta y siete
pesetas cincuenta céntimos al mes, abonables por la
Dirección general de Clases pasivas, á partir de la
fecha que cause baja en activo.
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Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
corucimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
L V. E. muchos ah s Madrid 22 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Gueúra en Real
orden fecha 14 del actual, dice á este de Marina lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino,se ha servicio expedir
con fecha 8 del actual, el Real decreto siguiente:—En
consideración á lo solicitado por el capitán de navío
de primera clase de la Armada D. José ISIaría Jime
nez Franco, y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar orden de San Heme
negildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino, Vengo
en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
la antigüedad del día 12 de Julio de 1900 en que cum
plió las condiciones reglamen'arias.—Dado en Pala
cio á 8 de Mayo de 1901.—MARIA
Ministro de la Guerra, Vakriano
Y de la propia Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y el de esa Corporación. —Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22 de Mayo de
1901.
EL O. DE VERA.GUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar auxiliar redactor-traductor del Depósito
Hidrográfico, al teniente de navío D. Juan Antonio
Martin Pcsadillo.
De Real orden lo digo á YE. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Mayo de 1901,
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar ayudante de Marina del distrito de Zumaya, al
teniente de navío D. José Y.I.Jríá Avechuco, en relevo
del piloto D. José Quesada y Pérez, que lo desempe
ñaba y queda cesante, caso que V.E. no hubiese pro
visto ya el destino.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Ma irid 22 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (c.i. O. g.) y en su nom..
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar re,dac`.or traductor del Depósito Hidrográ
fico, al teniente de navío D. JoséAsensio Bourgon.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos,—Dios guarde á V.E. muchos años.—1a.
drid 26 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERIGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Arma, -
da.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío de primera clase don
Ricardo Gassis y Minondo, ha. tenido á bien conce
derle el pase á la situación de supernumerario.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien.
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro],
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D.. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el teniente de navío de primera clase don
José Gutierrez y Sobral, se ponga á las órdmes del
Sr. Ministro de Estado, por haber sido nombrado de
la Comisión que va á tomar posesión de los territo
rios del Muni en el Golfo de Guinea.
De Real orden lo digo á Y E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Mayo de 1901.
• EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Mi
mada.
Sr, Intendente general de este Ministerio.
Excmo.' Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
segundo comandante de la sección torpedista de Ma
hón, al teniente de navío D. Eugenio Montero y Re
guera, en relevo del oficial del mismo empleo que lo
desempeña D. José Riera, que cumple el tiempo re
glamentario el 28 de Junio próximo, no debiendo to
mar posesión de su destino, hasta la terminación de
las experiencias que ac`ualmente se verifican, en cu
ya fecha nombrará V. E. un oficial de su empleo de
ese departamento que lo releve en su actual destino
de ayudante de Marina de Villanueva y Geltrú, con
arreglo á lo dispuesto en la Real orden, de 2 de Abr i
último.
De Real orden lo expreso á Y. E, para su ponoci/
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miento y fines correspondientes. •---Dios guarde á
V. E, muchos años. Madrid 26 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departainento de Carta
gena. %ORM
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su noi-n
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar ayudante de la comandancia de Marina de Va
lencia, al teniente de navío D. joaquin Zuriaga y So
ler, en relevo del oficial del mismo empleo que lo
desempeña D. Luis Oliag y Miranda, que cumple el
tiempo reglamentario el 28 de Junio próximo, debien
do nombrar V. E. un oficial que releve á D. Joaquin
Zuriaga en Vinaróz, con arreglo á, lo dispuesto en la
Real orden de 22 de Abril último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis -
poner que al terminar el actual curso de la Escuela
de Aplicación, pase á continuar sus servicios al de
partamento de Cádiz, el teniente de navío D. Juan
(3ervera y Valderrama.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr.Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : S. M. el IWy (q: D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar segundo comandante del crucero Infanta Isabel,
al teniente de navío de primera clase D. Guillermo
Avila, por haber concedido el pase á la situación de
supernumerario al del mismo empleo D. Ricardo
Gassis, nombrado para dicho destinb.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz_
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nembre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar ayudante personal del capitán de navío de pri
mera clase, comandante de Marina de Valencia don
Joaquin Cincú_negui, al teniente de navío D. Antonio
Gascón y Cubells, en relevo del oficial del mismo em
pleo D. Juan Antonio Martin Posadillo que pasa á
otro destino.
De Real orden lo digo á V.-E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGLA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
It311;*
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
tinar á la Estación naval del Golfo de Guinea, al al
férez de navío D. Juan de los Mártires y Tudela, en
relevo del oficial del mismo empleo D. Sósthenes
Pignatelli de Aragón, que ha regresado por enfermo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : El Ministro de la Guerra, en Real or
den fecha 8 del actual, dice á este de Marina lo que
sigue:
«Excmo. Sr : De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de la Guerra, tengo el honor de manifes
tar á V. E. que han sido incluidos en la escala de as
pirantes á pensión de Placa el capitán de navío en
activo D. José Cano Manuel y Luque y los de igual
clase de reserva D. Luis Bayo y Hernández-Pinzón y
D. Francisco Delgado y Fernández, y coronel de In
fantería de Marina en activo, D. Lorenzo TamayoLó
pez, con la antigüedad de 21 de Mayo de 1890, 7 de
Noviembre de 1891, 13 de Julio de 1893 y 22 de Di -
ciembre de 1N88 respectivamente »
Lo que de la propia Real orden digo á V. E. para
su conocimiento y efectos.---Dios guarde á V. E. mu
muchos años. Madrid 27 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
t igena.
INFANTERIA DE MAIII11A
S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
sargento primero de Infantería de Marina, agregado
á la segunda compañía del segundo batallón del ter
cer regimiento, JoséYáñez Bayardo, cubra la vacan -
te que de su clase existe en la tercera compañía del
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mismo batallón, por haber sido destinado á esta Cor
te el del mismo empleo, Cristobal Rivera Vicente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 28 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo -
ner que la Real orden de 23 deAbril último, B O. nú
mero 47) por la que se conceden dos meses de licen
cia por enfermo para Madrid y Segovia al teniente
coronel, D. Gonzalo Romero Mella, se considere am -
pliada para Toledo, en cuyo punto podrá también
disfrutar. de la expresada licencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
J'U?' f. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
«rtleal•
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de una instan
tancia prombvida por el soldado de Infantería de Ma
rina, en situación d£ reserva activa, Eugenio Alvarez
Martínez, solicitando cambio de residencia para Bue
nos Aires (Repúqlica Argentina) S. M. de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Infan
tería de Marina, se ha servido desestimar la petición
del recurrente por carecer de derecho á lo que soli
cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado que pertenece al Cuadro de reclutamiento
núm. 2.—Diosguarde á V. E. muchos años.—Madrid
28 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario
ehtan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-414012---
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 16 del actual,
doce años de efectividad en su empleo el contador de
navío D. Francisco Lizana yMir, S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se le abonen desde
dicha fecha, la gratificación de cincuenta pesetas men
suales que reglamentariamente le corresponden.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. -Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 21
de "Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan .1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmú. Sr.. S. M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom
brar auxiliar de la Intendencia general de este Minis
terio, al contador de navío, D. Juan Soler Espiauba.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 24 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Juntl Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general de este Ministerio.
CUERPO DE AUXILIARES DE LA OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Conforme S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada de ese-alto Cuerpo de 11 de Marzo último, re
caida en el expediente de retiro por cumplido de edad
del auxiliar segundo del cuerpo de Auxiliares de las
oficinas de Marina, D. Angel Casenave y Martinez de
la Peña, ha tenido á bien confirmar como definitivo
el haber pasivo provisional de ciento ochenta y siete pe
setas cincuenta céntimos mensuales que se le señaló
por Real orden de 31 de Diciembre del año último,
cuya cantidad le será satisfecha por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Murcia desde su baja en
activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid. 18 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
'Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: 5. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la acordada de ese alto Cuerpo de 11 de Marzo últi
mo, recaida en el expediente de retiro por cumplido
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de edad del auxiliar segundo del cuerpo de Auxilia
res de las oficinas de Marina, D. Emilio Bianqui y
Oton, ha tenido á bien confirmar como definitivo el
haber pasivo provisional de ciento ochonta y siete pese
tas cincuenta céntimos, que se le señaló por Real or
den de 31 de Diciembre del año pasado, cuya canti
dad le será satisfecha por la Delegación de Hacienda,
de la provincia de Murcia, desde que causó baja en
activo.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 18 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departa [lento de Carta
gena.
Sr. Director general de Clases pasivas.
.01~~11101.231.411•■•■
Excmo. Sr.: S. M. el RPy (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por esa alta Corporación, en 9 de Marzo
próximo pasado, en el expediente de retiro del servi
cio por cumplido de edad del escribiente de primera
clase del cuerpo de Auxiliares de las oficinas de 111a,
riña, D. Manuel Vazquez Quintero, ha tenido á bier_
confirmar como definitivo el haber pasivo provisional
dg ciento sesenta y ocho pesetas cincuenta céntimos men
suales que se le señaló por Real orden de 30 de Junio
del año último, cuya cantidad le será satisfecha por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Huelva
desde que fué baja en .activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios 'guarde á V. E.
muchos año3. Madrid 18 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr_ Capitán general del Der artamento de Cadiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar para pasar la revista administrativa del mes
de Junio próximo en esta Corte, al segundo auxiliarde oficinas destinado á la sección del departamentode Cartagena D. Luis Thomas Navarro, el cual percibirá los haberes que le correspondan por la Habilitación de este Ministerio, disponiendo al propio tiempo que:el interesado pueda permanecer en esta capitalhasta fin del indicado mes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V, E, Para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 25
de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitángeneral del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio
-42:14m,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido auto
rizar al tercer auxiliar del cuerpo de Auxiliares de
oficinas de Marina, D. Enrique Flores y Sornin, para
pasar en esta Corte la revista administrativa del pró
ximo mes de Junio y percibir los haberes que le co
rrespondan por la Habilitación de este Ministerio.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr . Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 27 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Intendente general de esté Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. .g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido auto
rizar al tercer auxiliar de oficinas perteneciente á la
sección de Ferro], D. Alfredo Alonso González, para
pasar en esta Corte la revista administrativa del pró
ximo mes de Junio, percibiendo sus haberes por la
Habilitación de este Ministerio.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Jan J. de la Matta.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del 'Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. 111. el Rey (q. D. g.) y en su nom.
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autori
zar al tercer auxiliar de oficinas perteneciente á la
sección de Cartagena, D. Pablo Castellanos Merino,
para pasar en esta Corte la revista administrativa de
próximo mes de Junio,' percibiendo sus haberes por la
Habilitación de este Ministerio. ,
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. -Ma
drid 27 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr Intendente general de este Ministerio.
Sr. 'Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de las instan
cias promovidas por los terceros auxiliares de ofici
nas, pertenecientes á esta sección', D. Ricardo Bárce
na Esteban y D. Carlos Fernández Aramendia, en
activo el primero y excedente el segundo, en súplica
de permuta de situación; S. M. ha tenido á bien ac
ceder á los deseos de los recurrentes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid29 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr. S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente ;del Reino, se ha servido auto
rizar al tercer auxiliar de oficinas, D. Cristobal Ruíz
Gil, para pasar en esta Corte la revista administra
tiva del próximo mes de Junio, percibiendo los ha
beres que le correspondan, por la Habilitación de
este Centro.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
29 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Inündente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena..
1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del I3eino, se ha servido auto
rizar al tercer auxiliar de oficinas, D. Nicolás Asen
sio y Jimenez, para pasar en esta Corte la revista ad
ministrativa del próximo mes de Junio. cobrando por
la Habilitación de este Centro los haberes que le co
rrespondan.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 29 de Mayo de 1901. ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
ICO"
Excmo. Sr. En vista de la instancia documentada
promovida por el tercer auxiliar de oficinas de Ma
rina, D. Gustavo Vázquez Páramos, en solicitud de
lue se determine la,pituación en que debe conside
rársele desde su ingreso en el cuerpo hasta la reor
ganización del mismo en Febrero último, toda vez
que para el percibo de haberes se le considera como
temporero; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Peina Regente del Reino, de conformidad con el pa
recerde la Asesoría general deesteMinisterio, teniendo
en cuenta que el interesado ingresó en el cuerpo pre_
vio exámen en virtud de Real orden de 31 de Mayo
último, quedando excedente de plantilla; sin que esta
circunstancia pueda ser bastante para que se consi
derecomo temporero, confundiendo de esta suerte dos
situaciones tan difPrentes como que, la de excedente
supone una plantilla de un cuerpo al cual se pertene
ce y la de temporero da á entender la prestación de
un servicio con carácter eventual sin pertenecer á
cuerpo alguno, distinción tan importante como que á
estos últimos, debe descontárseles el 12 por 100 de su
sueldo á tenor de lo dispuesto en la ley de utilidades
de 27 de Marzo de 1900 y á los terceros auxiliares ex
cedentes no debe practicárseles descuento alguno
como asimilados que están á clases militares; y con
siderando también que el descuento que en los habe
res del solicitante viene practicándose, obedece á un
reparo puesto por el Tribunal de Cuentas del Reino,
fundado en que de los términos empleados en la nó
mina de Junio pasado parecía desprenderse que los
escribientes á que, se refería, entre (11iis Vázquez Pá
ramos, lo eran en concepto de temporeros; se ha ser
vido disponer se declare qu el interesado tenía la
consideración de escribiente de segunda del cuerpo
de oficinas de Marina desde el momento en que á su
favor tenia expedido de Real orden el oportuno nom
bramiento, debiendo por tanto suspenderse el des
cuento que en. sus haberes viene practicándose, hasta
que dadas á aquel alto Tribunal las explicaciones que
interesaba, manifestindole á, la vez que el escribiente
en cuestión ha debido figurar como excedente por las
razones expuestas y no como temporero, pueda resol.
ver en definitiva.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
SI-. Intendente general de este Ministerio.
Al tercer auxiliar de oficinas de Marina, D. Gus
tavo Vázquez Páramos.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el mozo de oficios de este Ministerio, Francisco
Castellá, en súplica de que se haga extensiva á los de
su clase la Real orden de 13 de Marzo de 1896, que
concede aumento de sueldo por años de servicio á
sus similares de !0-; dopartamentos y apostaderos;
S. M. el Rey D. g•) y en su nombre la Reina Re
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gente del Reino, de acuerdo con la Dirección del per
sonal é Inténdencia general de, este Ministerio, se ha
servido disponer, sea de aplicación á los mozos de
oficios de este Centro la soberana disposición citada,
tan solo en su primera parte que es la que concede el
de sueldo de doscientas cincuenta pesetas
anuales á los diez años de servicio; no siéndolo la
segunda, por suponer un sueldo total mayor que el
de los porteros quintos.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci -
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 23 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.





Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de‘26 de Abril úl
timo, dice á este Ministerio, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 7 de Febrero úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta instancia promovida por el fogonero de la
Armad!), retirado, Juan Leirón Tabalucón, en solici
tud de que se revisen sus derechos pasivos.—Pasado
el expediente al fiscal militar en 30 de Marzo, expuso lo
que sigue: El fiscal militar dice: que según aparece
de este expediente por Real orden de 17 de Junio de
1893, y de acuerdo con lo informado por este Consejo
Supremo, se concedió el retiro para Filipinas al fogo
nero de primera clase é indígena de aquellas islas,
Juan Leirón Tabalucón, asignándole los dos tercios
del haber niensual de trece pesos señalado á los cabos
de mar de primera clase á que se hallaba asimilado
para estos efectos, ó sean, ocho pesos sesenta y siete
centavos al mes, según correspondía con sujeción á
lo dispuesto en el art. 6.° del reglamento de 7 de
Enero de 1785, por contar más de 30 años de servicios
y encontrarse inútil para continuarlos.—En la adjim
ta instancia solicita, por medio de apoderado, que se
le satisfaga el retiro por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases pasivas.—Para efectuar la revisión
de sus derechos á tenor de lo dispuesto en el Real
decreto de 4 de Abril de 1899 y en la Real orden cir
cular de 20 de Mayo siguiente, habrá de dar por
ieproducido en este lugar lo que respecto del de la
propia clase, Antonio Ambrosio Salazar y Juana,
cuyos antecedentes corren unidos, se expuso por esta
fiscalía en 30 de Junio de 1900, acordado de confor
midad por el Consejo y resuelto en el mismo sentido
por II, O. de 21 de Enero último, y como consecuen
cia de ello que corresponde asignar al interesado envía de revisión el haber menbual de veintidos pesetascincuenta céntimos, abonables por la expresada Pagaliuda, únicamente desde el 1,° al 11 de Abril de 1899,
ya que corno natural y residente en Filipinas se halla
reputado extranjero y no tiene derecho á percibir
haberes pasivos por el Tesoro español, según lo decla
rado. en la Real orden circular de 26 de .Tulio de 1900,
expedida por el Ministerio de Ifacienda.—Domingo
Bazán.—Conforme el Consejo en Sala de Gobierno,
con el precedente dictámen, de su acuerdo lo comu
nico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la prein
serta acordada, de Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dio' guarde á
V. E. muchos años., Madrid 22 de Mayo de 1901.
D DE VERAGUA.
Sr. Director general de Clases pasivas.
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Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la subasta
simultánea celebrada en esta Corte y en la capital de
ese Departamento el día 10 del corriente, para enage
nar el crucero Navarra; S. M. conformándose con la
Dirección del material del Ministerio, se ha dignado
adjudicar definitivamente la venta del expresado bu
que á D. Luis Urrutia é Ibarra, que fué al autor de
la mejor proposición de las dos presentadas en Ma
drid y por la suma de doscientas mil ciento una pesetas.
De Real orden lo digo á V. E.para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.





Excmo. Sr : Conforme el .Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la pen
sión delTesorode mil trescientas cincuenta pesetas anua
les, que, por Real orden de 18 de Octubre de 1883,
fué concedida á D.' Marina Josefa Gómez y Romero,
en concepto de -viuda de las segundas nupcias del co -
ronel graduado, teniente coronel de Infantería de Ma
rina, retirado, D. José Mejia y Martínez, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á D.« María Josefa y doña
Ana Mejia Gómez, hijas del primer matrimonio del
causante á quienes corresponde según la legislación
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vigente. Dicha pensión debe abonarse á las interesa -
das, por partes iguales. por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el 18 de Noviembre de 1900) día
siguiente al del fallecimiento de su madrastra, y
mientras permanezcan solteras, acumulándose la par
te de la que pierda su aptitud Ie4a1 en la que la con
serve sin necesidad de nuevo señalamiento.
De Real orden lo -digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid de 24 de Mayo 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de mil ciento veinticinco pesetas que, por
Real orden de 16 de Junio de 1894, fué concedida á
D.' Bruna Ruíz Munuera, en concepto de viuda del
comandante de Infantería de Marina retirado, D. José
Arnao Bernal, y que en- la actualidad se halla vacante
porfallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida
á su hija y del causante, D.' Carmen Arnao Ruíz, á
quien corresponde según la legislación vigente. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada, mientras per -
manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, desde el día 22 de Octubre de 1900, fecha de
su instancia en solicitud del beneficio, cesando en
dicho día, prévia la correspondiente liquidación, en
el percibo de la de ‘rescienicts setenta y cinco pesetas,
que por Real orden de 22 de Junio de 1900, le fué
concedida como viuda del contador \ de navío de la
Armada, D. Francisco Martín Muñoz.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 24 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr,: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Esperan •
za Prieto Regueira, viuda del fogonero de segunda
clase de la Armada, Cristobal 111anlel Lorenzo Leal,
que falleció en el combate naval de Santiago
de Cuba
el día 3 de Julio de 1898, como comprendida en la
1 ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de doscien
tas cuarenta pesetas, señalada en la tarifa núm. 2 de
las publicadas con Real orden de 29 de Enero de
1868, para la aplicación en Marina de la citada ley, á
familias de fogoneros de segunda clase, que es el
empleo que disfrutaba el causante cuando falleció.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada por la
Delegación de Hacienda de la Coruña desde el 4 de
Julio de 1898, siguiente día al del óbito de su marido
y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. — Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid _24 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro'
yDirector general de Clases pasivas. -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) y en su nom•
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la comisión que desempeña en Madrid el
capitán de navío, D. Julián García de la Vega, eS in
demnizable, debiendo abonársele desde el 17 del ac
tual que hizo entrega de su destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 27 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la comisión desempeñada en Madrid
por el capitán de fragata, D. Adolfo 1-1. Solás, es in
demriizable desde el día que hizo entrega del mando
del crucero IVanta
De Real orden lo digo á V. 11 para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidentede laJunta Consultivade la Armada.
Madrid.—Irap del Ministerio de Marina.
